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ABSTRAK 
 
Spa adalah public service yang menyediakan kebutuhan penunjang, khususnya bagi para 
wanita. Adanya kehadiran sebuah spa banyak dipengaruhi oleh adanya faktor gaya hidup 
dan kesibukan masyarakat metropolitan yang sarat akan problema tika yang memicu 
ketegangan psikis masyarakat tersebut. Hal tersebut menjadi pertimbangan re-desain 
interior Tea Spa, dengan menawarkan perawatan kecantikan wajah dan tubuh para wanita 
dengan menggunakan semua bahan yang berasal dari teh ditambah dengan perpaduan tema 
Refreshing Beauty dan konsep local content dari daerah Jawa Barat pada susunan dan 
bentuk ruang spa dan penerapan material alami pada furniture.  Adanya tema Refreshing 
Beauty dipakai sebagai tema utama pada setiap ruang. Dari tema tersebut diharapkan dapat 
memberikan kenyamanan tersendiri melalui visual pemilihan warna dan material pada 
dinding, lantai, dan elemen estetis ditambah dengan konsep modern elegant pada 
keseluruhan ruangan yang menunjang estetis dan fungsional ruang. 
 
Penerapan tema Refreshing Beauty berasal dari manfaat teh yaitu sebagai penenangan diri, 
membuat tubuh kembali segar (refresh) dan membuat pikiran menjadi segar. Kata Beauty 
berorientasi pada karakteristik pengunjung Tea Spa yaitu wanita yang mana pada 
hakikatnya dalam setiap wanita tersimpan sisi feminim. Penerapan konsep Modern Elegant 
merupakan pengembangan image yang ingin disampaikan oleh Tea Spa mengingat target 
pengunjungnya ialah wanita urban yang memiliki karakterisitik berjiwa muda, aktif, 
semangat, fashionable, mapan, dll. Sedangkan penambahan local content Jawa Barat 
dikarenakan mengingat asal mula teh di Indonesia yaitu berada di Jawa dan perkebunan teh 
juga banyak terdapat di daerah Jawa Barat. 
 
Data-data yang diperlukan pada Tugas Akhir ini diperoleh melalui studi literature, internet 
dan wawancara langsung dengan pemilik Tea Spa di Jakarta dengan penerapan konsep 
modern elegant dengan penambaan local content daerah Jawa Barat dan pemakaian tema 
Refreshing Beauty yang merupakan ide pengembangan dari perencanaan Tea Spa ini. Pada 
Tugas Akhir ini mengambil acuan penerapan interior spa yang modern elegant dengan 
sedikit sentuhan natural sebagai aplikasi desain dalam warna, bentuk, dan material dengan 
suasana ruang yang nyaman dan segar sebagai nilai estetik dalam ruang yang kemudian 
diaplikasikan dalam dinding,plafon, lantai, furnitur dan penerapan elemen estetis. 
 
Kata kunci 
Modern Elegant Spa 
Refreshing Beauty Spa 
Tea Spa dengan nuansa Jawa Barat 
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ABSTRACT 
 
Spa is a public service that provides supporting needs, especially for women. The presence 
of spa is much influenced by lifestyle factor and bustle of metropolitan society which is full 
of problems that triggers their psychic tension. Those points becomes consideration for re-
designing of interior of Tea Spa, by offering facial and body treatment for women using all 
materials derived from tea, with the combination of ‘Refreshing Beauty’ theme and local 
content concept from West Java on the composition and form of the spa room and the 
application of natural material for the furniture. The theme ‘Refreshing Beauty’ is used as 
the main theme in each room. The theme is expected to give comfort by visual, color and 
material selection for walls, floors and aesthetic elements added with modern elegant 
concept throughout the whole room that supports aesthetic and functional space. 
 
Application of the theme ‘Refreshing Beauty’ comes from the benefits of tea which is as 
one’s sedative, and also refreshing the body and mind. The word beauty is oriented to 
visitors characteristic of Tea Spa which is women, in which there is a feminine side in 
every woman. The application of the concept modern elegant is the development of image 
which Tea Spa wants to convey, keeping in  mind that their target customers are urban 
women who have the characteristic of being youthful, active, full of passion, fashionable, 
well established, etc. While the addition of local content of west java is due to the origins of 
tea in Indonesia is from java and there are lots of te plantation is west java. 
 
These data needed for final project are obtained from literayure study, internet, and direct 
interviews with the owner of Tea Spa in Jakarta with the application of modern elegant 
concept and addition of local content from west java dan the use of ‘Refreshing Beauty’ as 
the theme which is the development idea of planning this Tea Spa. This final project takes 
the application of spa interior which is modern, elegant with a bit of natural touch as a 
design application in color, shape, and material with cozy and fresh interior atmosphere as 




Modern elegant spa 
Refreshing beauty spa 
Tea spa with west java atmosphere  
 
 
